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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
'^^¡T^Beoo.c^ión y Administracióm ï e m p r a d o , 11 
^ Q U —•• — " i " 
Miércoles 26 de Septiembre 1934 
FRANQUEO 
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TeléíoB© 169.-NUM «68 
¡ 
g|problema d e lo cu l tu ra supe-
rior femenina 
lOigiülflP, ¡ijllD lino eitó SÍlDíliO UNA CONDUCTA 
Comentarios el dlsmo del Presidente 
He aquí, satisfecha por fin una 
Vfld imperiosa, angustiadora 
^ c h o r p a d r e s de familia, laj 
• Itura más elevada de la mujer, in 
rneO»ableennUeStr0t,emPO os punto» de vista espiritual y 
ferial y preconizada siempre por 
¡"os tnás altos espíritus de la menta-
Hdad católica racional. Carecía en 
España de órgano apropiado Lo 
tiene ya gratías al Centro de Cultu-
ra Superior Femenina, germen vivo 
ypletórico de la futura Universidad 
Femenina. 
problema tenía como conse-
cuencias lamentables una limita-
ción de la cultura superior femeni-
na, porque era perfectamente lógico 
que preocupase a los padres de fa-
milia el peligro a que exponían a 
su» hijas al enviarlas al ambiente 
unWeisltario en que nada había de 
diieiendarlas de los muchachos, 
como si sus naturalezas fuesen idén-
ticas a las de ellos y era natural 
también que espíritus selectos pro-
curasen remedio al mal, buscando 
el medio de que los justos temores 
familiares dejasen de ser obstáculo 
para la cultura superior de la mujer 
I de que la instrucción fuese com-
jatible-con la educación, dejando a 
hta, el cuidado de formar las almas 
con espíritu propiamente femenino 
de progresiva diferenciación y no 
regresión social y aun biológica. 
Obra de esos espíritus selectos, 
labor inicial que habrá de tener 
completo desarrollo en la futura, 
Próxima Universidad Femenina, es 
el Centro de Cultura Superior Fe-
menina, que funciona ya en Madrid, 
maéDlficamente instalado en un pa-
ñete situado en la calle de Padilla, 
y que, aun en su estado actual 
Arnera iniciación de una obra mag-
na, llena completamente el fin bus-
cado. 
^Centro de Cultura Superior Fe-
menina, perfectamente compatible 
con la enseñanza oficial, de la que 
!0 Pretendevser enemigo sino auxi 
ary complemento, reúne, sobra 
^«ente, todas las condiciones ne 
e»arias para dar a las señoritas, a 
Hpo tiempo que una cultura cien 
a y técnica verdaderamente su 
^rí.0r' y una magnífica preparación 
^esional, lo que falta a la ense 
ed"̂  8Uperior oficial: el ambiente 
l0s Catívo que conserve y acreciente 
dad̂ h608 SUPeriores de la femíni-
Pítlbi end0 Perfectamente com' 
cond f ^ Cultura superior con las 
tAN)L. 0ne8 morales superiores. 
Prácti y COn l0S sentimíentos 7 las 
1Ca8 religiosa3, que constitu-
yen una necesidad de las almas fe-
meninas más delicadas. 
Encomendada la alta dirección de 
la obra a una Junta de Patronato 
formada por personalidades de al-
tos prestigios científicos y morales, 
bajo la dirección inmediata de una 
dama de ejemplares virtudes y am-
plísima cultura verdadera, con un 
claustro de profesores que llena y 
aun rebasa los moldes estrechos de 
los programas oficiales, con un con-
tenido científico y cultural muy ele-
vado, el Centro de Cultura Superior 
Femenina ha logrado ya, en el cur-
so anterior, éxitos excelentes, indis-
cutibles en los exámenes oficiales 
en las Facultades de Filosofía y Le-
tras y Derecho, a las que redujo en-
tonces su actividad que ahora am-
plía a todas las secciones de la 
Facultad de Ciencias, a Farmacia y 
Medicina y a intensificar las de la 
Sección de Pedagogía, en la que tan 
alto y tan interesante papel está re-
servado, por la fuerza de los he-
chos, a la mujer. 
Aun completa su obra el Centro, 
con su Residencia para señoritas, 
más que internado, hogar, con todo 
el calor propio del hogar verdadero, 
dando así una nueva garantía a las 
familias de las alumnas. 
En tales condiciones, el problema 
magno de la cultura superior feme-
nina está resuelto en un principio, y 
sólo es necesaria la colaboración de 
todos para que se llegue pronto a la 
Universidad Femenina Católica, as-
piración ideal de que el Centro de 
Cultura Superior Femenina es ya un 
comienzo feliz muy afortunado. 
Son muy dignos de ser conocidos 
los datos estadísticos y de propa-
ganda que la Dirección del Centro 
proporciona a cuantos puede inte-
resar la magna obra, y especialmen-
te a los padres de familia que sen-
tían justificados temores ante' la 
conveniencia de que sus hijas fue-
sen a la enseñanza superior. 
Por nuestra parte, del conoci-
miento de esos datos hemos sacado 
la conclusión que antes dejamos 
escrita: la de que la cultura superior 
femenina que en el extranjero ase-
guraban ya centros de fama mun-
dial, como el Smith College. de 
Northanpton, el Trinity College. de 
Wáshington. etc., tiene ya en Espa-
ña, también el órgano adecuado 
para su máxima intensidad, y su 
más amplio desarrollo. 
Anselmo González 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
za de Carlos C stel, número 5 - 1.°, di-
— rígida por su dueño — — 
Madrid.-Toda la Prensa comenta 
el discurso del Presidente de la Re-
pública. He aquí los juicios más 
destacados: 
«Informaciones» 
El discurso pronunciado ayer en 
Valladolid por el Jefe del Estado 
con motivo del Congreso de Regan-
tes, celebrado en aquella ciudad 
castellana, ha sido-aparte .de una 
magnífica pieza oratoria, nada sor-
prendente, porque el señor Alcalá 
Zamora es maestro en elocuencia-
una lección de derecho público, que 
los partidos políticos revoluciona-
rios harán bien en aplicarse y que 
merecerá la aprobación y el aplauso 
del inmenso número de españoles 
que desean vivir en paz. dentro de 
normas jurídicas respetadas por to-
dos, como lo mereció ayer del audi-
torio heterogéneo que le escuchaba 
y aplaudió esta doctrina con entu-
siasmo. 
«No hay más soberanía que la de 
la voluntad nacional», ha venido a 
decir el Presidente de la República, 
No hay más forma admirable de 
manifestar esa voluntad que la legal 
de las elecciones. Lo que sale de las 
urnas es sagrado, y tanto más cuan-
tas menos violencias se hayan co-
metido e« el período ètetOSal y en 
las elecciones mismas. Todavía en 
un régimen donde las elecciones se 
falseen o donde la voluntad nacio-
nal no tenga cauces legales por don-
de manifestarse podrá legitimarse la 
acción revolucionaria. No puede 
serlo aquí, donde la Constitución y 
el Gobierno garantizan a todos el 
ejercicio de su derecho. 
Esa ha sido, en pocas palabras, la 
esencia del discurso del señor Alca-
lá Zamora. Y a poco que se medite, 
se comprende que no ha podido ser 
otta. Respeto a la Ley. acatamiento 
a los Poderes legítimos, ejercicio 
pacífico del derecho de propaganda 
y de voto, ¿Habían pensado los ne-
i gociantes de la revolución que po-
ídía el Jefe del Estado decir otra 
í cosa? ¿Habían imaginado que, ante 
jla amenaza constante de subversión 
• armada, podía ser distinta la actitud 
de un Presidente de la República y 
de un hombre de derecho? 
Por lo que se infiere de sus co-
mentarios anticipados y de sus vati-
icinios, sospechaban que el chantaje 
' revolucionario podía producir otros 
efectos de intimidación y que la 
fueiza que no han logrado acreditar 
legalmente se les reconocería como 
consecuencia de su actitud amena-
zadora, de sus anuncios de revolu-
ción y de sus pertrechos de guerra. 
El discurso del señor Alcalá Za-





No fué esta sola la voluntad y el 
mandato de las urnas - y nadie dudó 
de la sinceridad con que hablaron - ; 
dijeron también, en la forma más 
elocuente y enérgica que se conoce, 
que todos los hombres del bienio 
ignominioso fueran apartados en 
absoluto de la cosa pública y deste-
rrados de ella, destruyendo y des-
menuzando uno a uno y en conjun-
to a todos los partidos y grupos iz 
quierdislas que coadyuvaron en las 
Constituyentes a la nefasta obra 
que hundió a Españ i y q ie originó 
el caos y la confusión aterradora en 
que se halla. 
Esto dijeron las urnas para el pre-
Están [omplítadas toias las directivas socialistas 
TambiéD lo está la del H a t o Ferroviario 
[Madrid —Esta tarde estuvieron 
reunidos con el señor Samper en la 
Presidencia los ministros de Guerra 
Gobernación, el fiscal de la Repú-
blica y el director general de Segu-
ridad. 
A l salir el señor Hidalgo dijo a 
los periodistas: 
— He venido para invitar al señor 
Samper a que asista a las manio-
bras militares. También pienso invi-
tar al señor Alcalá Zimora. 
Aunque el Presidente de la Re-
pública—añadió-tiene que asistir 
al homenaje que en Salamanca se 
rendirá el 29 a Unamuno puede pre-
senciar las maniobras el día 28, 
El señor Samper dijo: 
Hemos tratado de un nuevo ha-
llazgo de explosivos y municiones 
en el domicilio de un concejal so-
cialista cerca de Monforte de Le-
mus. 
Se trata de noventa y ocho bom-
bas y 8,900'balas, 
Yo no" podré asistir a las manio-
bras militares. 
El viernes por la mañana celebra-
rá reunión la minoría radical y el 
Consejo de ese día lo celebraremos 
per la tarde. , 
A l Consejo que el jueves se cele-
brará en Palacio llevaremos para re 
coger la firma del Presidente un de-
creto autorizando la lectura en las 
Cortes del proyecto de Ley Munici 
pal y del proyecto modificando la de 
Reforma Agraria. 
DETALLES DEL HALLAZ-
; GQ DE EXPLOSIVOS : 
Monforte de Lemus.—La Guardia 
civil practicó hoy un registro en la 
finca Corticampo. propiedad del 
concejal socialista Ramón de Eudo-
sia. situada en el término de Reiga-
da. 
Ocultas entre la paja encontraron 
los guardias noventa y ocho bom 
bas cargadas y 8.900 balas para es-
copeta y pistola. 
Se detuvo al citado concejal y por 
las declaraciones de éste han sido 
, detenidos también todos los direc-
tivos del Sindicato Ferroviario, 
í La Guardia civil continúa practi-
' cando registros, pues se sospecha 
' que existen numerosas armas repar-
tidas entre elementos extremistas 
' de esta zona. 
Parece que se hallan complicadas 
en este asunto todas las directivas 
socialistas de la comarca. 
senté, y que en el presente debiera 
ser respetado y obedecido, en ob-
servancia a las puras doctrinas de-
mocráticas. 
Mas si esa afirmación es para un 
futuro inmediato, naturalmente que 
(nada hay que oponerla, sino que 
hasta que ese momento político lle-
gue, debe gobernar y dirigir la vida 
pública española lo que reflejaron 
las urnas, sin otras intromisiones ni 
paréntesis de Gobiernos. Es decir, 
que debe también presidir esas elec-
ciones anunciadas por el Jefe del 
Fstado, porque es la única expre-
sión de la voluntad nacional y lo 
único que ha recibido poderes suyos 
para efectuarlo. 
Intentar o realizar otra cosa sería 
}una contradicción de la doctrina 
democrática y un olvido del manda-
jto, que debe ser estrictamente ob-
servado. 
Señor director de ACCION, 
25 de Septiembre de 1934, 
Muy señor mío y amigo: Remito a 
usted copia de la carta que con esta 
fecha dirijo al semanario «La Voz 
del Lunes» por si tiene la bonda de 
publicarla en las columnas del pe-
riódico que usted dignamente dirije. 
Anticipándole las gracias queda 
de usted afectísimo S. S. y amigo 
q, e. s. m. 
Jesús Marina. 
25 de Septiembre de 1934. 
Señor director de «La Voz del Lu-
nes». 
Muy señor mío: Hace algún tiem-
po empezó a hablarse de la actitud 
de la Comisión gestora de la Dipu-
tación en relación con-Jos peones 
que trabajan en los caminos vecina-
les y se llegó a decir que había deja-
do cesantes a todos los camineros. 
El periódico de su digna dirección, 
incidentalmente se ocupó de ello y, 
en el último número, correspon-
diente al 24 de los corrientes vuelve 
a afirmar que han sido despedidos 
todos los peones nombrados por la 
Diputación anterior y se califica 
nuestra conducta de ruin y vergon-
zosa. 
Ante afirmaciones inexactas y an-
te calificativos de esa naturaleza me 
decido a escribir esta carta como 
Delegado del servicio de Vías y 
Obras provinciales para demostrar: 
primero, la inexactitud de la afirma 
ción y después para que la opinión 
imparcial juzgue conductas y vea 
quien merece la aplicación de esos 
adietivos. 
Ante todo hay que hacer constar 
que la Diputación no tiene «camine 
ros» propiamente dichos, entre 
otras razones porque la legislación 
vigente no los1 admite y el Regla 
mento de régimen interior de la Sec-
ción de Vías y Obras provinciales, 
en el capítulo séptimo, artículo 16, 
dispone que el ingeniero director 
propondrá a la Comisión provincia 
dentro de la última decena del mes 
el número y jornales que dentro del 
presupuesto de conservación ha de 
necesitar cada uno de los caminos 
vecinales en el mes siguiente y dis 
pondrá los días en que se deban 
emplear, agregando el artículo 17 
que la Delegación, oída la Dirección, 
designará libremente las personas 
que deban emplearse en esos jorna-
les. 
Habría de haber sido cierto cuan-
to a propósito de este asunto se vie 
ne diciendo, y se recoge en «La Voz 
del Lunes», y con las facultades que 
conceden dichos artículos a la De 
legación de Caminos, nadie podría 
decir que había sido atropellado 
pues no se habría hecho otra cosa 
que ejercitar una facultad. 
Ahora bien; frente a esas disposi-
ciones tan terminantes existe un es-
tado de hecho en virtud del cual los 
Delegados han venido y vienen de-
i signamlo en cada camino vecinal, 
para los jornales que se han de em-
plear durante el mes y que oscilan 
muchísimo por depender de la can-
tidad que para conservación tiene 
cada camino y de la situación en 
I que se encuentra, siempre a los 
I mismos peones, a no ser que las 
I circunstancias aconsejen otra cosa, 
I en cuyo caso, claro es que. se pres-
¡cinde de algunos de dichos peones. 
A l tomar yo posesión de la Dele-
1 gación ie Caminos vecinales, y se-
, gún datos que me facilitó la Sección 
t de Vías y Obras, había 64 caminos 
recibidos por la Diputación, en los 
cuales venían trabajando todos los 
meses en la conservación ordinaria 
109 peonesjy seis capataces, y esos 
peones, por las razones que se espe-
cifican en el párrafo anterior, traba-
jaban y trabajan muy desigualmen-
te, pues mientras unos tan sólo em-
plean cinco jornales al mes hay 
otros de ocho, de diez, de quince, 
de veinte o de más jornales, según 
a propuesta mensual que la Direc-
ción de Vías y Obras hace a la Co-
misión provincial. 
Aceptando que la Diputación an-
terior respetase a esos peones (su-
pongo que así lo ha hecho pues na-
da me consta en contrario), de los 
64 caminos recibidos al tomar yo po-
sesión de mi cargo, había: 52 recibi-
dos antes del advenimiento de la 
República y 12 terminados y recibi-
dos desde el advenimiento de la 
misma hasta nuestra toma de pose-
sión, y como en los primeros traba-
aban 91 peones, resulta que la Di -
putación anterior no nombró más 
que 18. siendo todos los demás de-
signados con anterioridad y algunos 
de ellos por Obras públicas, pues 
hay que tener en cuenta que mu-
:hos de esos caminos vecinales fue-
ron construidos por el Estado antes 
que la Diputación tuviese este ser-
vicio. 
Poco tiempo después de estar yo 
al frente de la Delegación de Cami-
nos vecinales, la Dirección de Vías 
y Obras, con fecha 22 de Mayo de 
1934. me facilitó una lista de peones 
de los cuales y por distintas causas, 
todas ellas relacionadas con el tra-
bajo, a juicio de la misma, convenía 
prescindir y, en mi afán de no pro-
ducir molestias ni trastornos, hube 
de retrasar cuanto pude esos despi-
dos y aun reducirlos a la más míni-
ma expresión, pero llegamos ya a 
un momento en que no fué posible 
esperar más y tui^e que dar la orden 
de despido de seis peones. 
De esos seis peones, tres han sido 
despedidos «porque sus servicios 
no hacen falta» y todos ellos porque 
así lo aconsejaba el Ingeniero Direc 
tor de Vías y Obras. 
Pero hay más; de los seis despe-
didos en total, tan sólo dos corres-
pondientes a un camino vecinal eran 
de los nombrados por la Diputación 
anterior y todos los demás eran de 
caminos recibidos antes de la Repú-
blica, y. por tanto, nombrados con 
anterioridad. 
Dá la casualidad también que los 
dos peones despedidos de ese cami-
no, nombrados por la Diputación 
anterior, son de los peones que a 
juicio del Ingeniero Director no ha-
cen falta sus servicios en la actuali-
dad, razón por la cual no se han 
nombrado sustitutos. 
En resumen, pues, de 109 peones 
que había trabajando, la actual De-
legación de Caminos vecinales, «a 
propuesta» del Ingeniero Director 
de Vías y Obras, ha dejado sin tra-
bajo a seis y de éstos tan sólo dos 
eran ̂ nombrados por la Gestora an-
terior, quedando todavía 16 dé los 
por ella'designados.] 
Estos son los hechos ejecutados 
por mí y que doy;a la publicidad na 
ra evitar que siga el equívoco y para 
que, como indico al principio, sean 
juzgados mis actos. 
Muctas^racias por la publicación 
de esta carta y queda de V. affmo. 
Jesús Marina 
• 




De Madrid, don Gabriel Roca y 
don juán Simón, ingeniero y ayu-
dante del ferrocarril Teruel-Alcañiz. 
— De la misma población, don To-
más Lacasa, acompañado de su dis-
tinguida esposa y monísimo hijo. 
— De Calanda, don Manuel Albesa, 
— De Montalbán, don Angel Re-
dondo de Zúñíga. 
— De Valencia, don Eduardo Ma-
rín, de la Sastrería Americana, 
— De Segorbe. doña Julia López en 
unión de su hija. 
Marcharon: 
A Valencia, don Gabriel Espallar-
gas y señora, 
— A Castellón, don Pedro Cortés y 
don Juan Orpella. 
— A Barcelona, don Pedro Goya y 
señora, 
— A Tarrasa. el joven don Angel 
Arfélix. 
— A Zaragoza, don Enrique Ferrer 
Calero, capitán de la Guardia civil. 
— A La Puebla de Híjar, don Ra-
món Espinosa, médico. 
— A Manzanera, después de pasar 
el día en esta población, don Ma-
nuel Piqueras y distinguida herma-
na, 
— A Gandía, don José Montan, 
— A Daroca, don Juan Castany y 
don Salvador García, 
— A Calafayud, don Miguel Nogue-
ras, 
— A Zaragoza, don Raimundo Mo-
rales. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la distinguida] es-
posa de nuestro particular y eslima-
do "migo don Ramón Eced, nacida 
Carmen Sánchez. 
Madre e hijo gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
demás familia nuestra felicitación. 
EL T I E M P O 
El día de ayer fué tormentoso. 
Amanecimos bajo una gran niebla 
que no desapareció hasta las ocho 
de la mañana y tras no pocos cam-
bios de temperatura, pues tan pron-
to desaparecía como volvía a empe-
zar dicha niebla con su correspon-
dienU menuda lluvia. 
Por fin se impuso la fuerza del 
Sol y éste calentó de forma otoñal. 
Por la tarde, al anochecer, hubo 
tormenta que no llegó a descargar. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comisión 
gestora 
Acuerdos adoptados por la Cor-
poración provincial en su pasada 
sesión ordinaria de anteayer, lunes: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital. Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia, 
El ingreso en la Casa provincial, 
como acogido de lactancia, del niño 
Ramón Gómez, de Alba. 
El ingreso en la misma Casa, en 
concepto de acogido, de Marcos 
Martín, de Martín del Río. 
Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
licencia o reintegrado a sus servi 
cíos varios funcionarios de la Cor-
poración. 
Conceder treinta días de licencia 
al oficial de esta diputación don 
Andréa Ferrando. 
Quedi^r enterada de que por la 
Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, de Zaragoza, ha 
sido nombrado el presidente de esta 
Corporación Miembro del Comité 
de Honor de la primera feria mués 
trario. 
Solicitar del Ministerio de Hacien-
da !a cesión de los locales que exis-
ten en los bajos del edificio de la 
Delegación de Hacienda de esta ca-
pital para destinarlos a alojamiento 
y ¿».uertalamicnto de las fuerzas de 
Asalto. 
Conceder al Ayuntamiento de Bá-
guena un anticipo reintegrable de 
10.229'20 pesetas, para ayuda de las 
ob as de construcción del camino 
vecinal de Monforte y Lóseos a Bá-
guena. 
Aprobar la cuenta justificada por 
de los gastos ocasionados durante 
el primer trimestre del actual ejer-
cicio en la Estación Agro-pecuaria. 
Formalizar las cantidades satisfe-
chas por la Depositaría de fondos 
provinciales a las fainas que lactan 
y crían niños expósitos. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de los caminos vecinales de 
la segunda zona correspondientes 
al pasado mes de Agosto, 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales de esta capital corres-
pondientes al actual ejercicio. 
Pasar a estudio de la Comisión 
de Hacienda el informe emitido por 
el Negocio de Beneficencia referen 
te a auxilios de lactancia. 
Aclarar el acuerdo adoptado en 
sesión de 9 de Julio último, referen-
te al libramiento de subvenciones 
concedidas con cargo al Capitulo 
7.° del presupuesto provincial vi-
gente en el sentido de que la justifi-
cación por certificación del técnico 
provincial no es necesaria más que 
pura las subvenciones que se con-
cedan en lo sucesivo, no para las 
concedidas. 
D e l a v i d a l o c a l o v i n c i a l 
C e n t r o s o f i c í a l e s 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor médico forense de Híjar. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Macario Crespo, 1.363'18 
pesetas. 
Don Baltasar Zuriaga, 707*64, 
» Clemente Aznar, 790*77, 
» Arsenio Sabino, 1.509*13, 
» Nicolás Monterde, 423*11, 
» Luis Gracia. 602*64. 
» Felipe Martín, 524*49. 
» Manuel Pueyo, 132*48. 
» Joaquín Perales, 120*25. 
» Alejandro Nogueras. 313*73. 
» Constantino Escrich, 233'68 
» Antonio Utrillas, 732'28. 
» Angel López, 120*40. 
» Juan Ibáñez. 713*96. 
» Francisco María Concep-
ción, 717*18. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
La Cerollera, 422*38 pesetas, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento,—Miguel Angel Eced 
Sánchez, hijo de Ramón y Carmen, 
Defunción.-José Alvarez Pérez, 
de 16 días, a consecuencia de fal-
ta de desarrollo,-Florida, 21, 
INSTRUCCION PUBLICA 
Don Pedro Mascaray Díaz, maes-
tro de Rudilla, ha sido nombrado 
en propiedad para desempeñar la 
escuela nacional de Artajona (Na-
varra). 
AYUNTAMIENTO 
Hoy celebrarán sesión las comi-
siones de Gobernación y Fomento 
para despachar asuntos de su com-
petencia. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Ecos taurinos 
Coi.forme anunciamos, anoche se 
reunieron en junta general los seño-
res designados al efecto a fin de es-
tudiar los proyectos presentados 
para la construcción de nuestra 
plaza de Toros. 
Y como también hubimos anun-
ciado, los proyectos sonares, co-
rrespondientes a los señores si-
guientes: 
Don Juan Antonio Muñoz, don 
José María Arrillaga de la Vega y 
don Juan José Gómez Cordobés y 
don Enrique Colás, estos de común 
acuerdo. 
Como en una reunión resulta muy 
difícil decidirse por cualquiera de 
esos tres proyectos, se acordó nom-
brar una comisión del seno de la 
junta para que con carácter de in-
formativa haga un estudio a fin de 
resolver con arreglo a los datos que 
suministre. 
Nosotros, conocedores de dichos" 
proyectos, podríamos muy bien dar 
nuestra modesta opinión, más ante 
el temor de que ello fuere ejercer 
aunque sea una pequeña presión en 
el ánimo de los componentes de di-
cha Comisión, omitimos hoy por 
hoy dicho juicio y esperamos que lo 
hagan los señores designados al 
efecto. 
Que bastante tenemos nosotros 
con estar satisfechísimos al ver có-
mo marcha este asunto. 
Zoquetillo 
- DEPORT 
CAMPEONATO DE BILLAR 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Santoral del d í a . - S a n t o s Euse-
bio. papa; Nilo, abad; Amando, 
presbítero; Cipriano, Calístrato y 
y Santa Justina, mártires. 
Oficio y misa: De los Santos már-
tires Cipriam) y Justina. Rito sim-
ple. Color encarnado, 
Santos de mañana , -San to» Cos 
me y Damián. Fidencio, Terencio, 
Juan, Antino, Leoncio, Euprepio, 
Ado'fo y Florentino, mártires; Mar-
cos, obispo, y Alcazaro, conde. 
Oficio y misa: De los Santos már-
tires Cosme y Damián. Rito semído 
ble. Color encarnado, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re, 
zada¡ nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés, — Misa a las siete, 
ocho y ocho y medía. 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago. —Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro,-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
uiedia y ocho. 
De la provine 
Frentes Claras 
D I S C U T E N O S HERMANO, 
Y UNO DE J L L ^ i j ^ 
= GRAVEMENTEHSS^ 
A las dieciocho^h^Xp^ 
día 23 se encontraban en la ado 
denominada «El Esperón» ^ 
término municipal los h ^ 
José y Vicente Gallén Mateo 01 
entre ambos surgió una diCH 
que presenciaron los vecin^?^ 
Salas Cebrián. Lamberto G?N 
Abad y Lorenzo Raudo Cebrià^ 
El acaloramiento entre A \ 
hermanos fué aumentando c 
curso de la discusión y el Vi t! 
que estaba al cuidado del vlíu ' 
hizo un disparo contra su h.,° 1 
José, pastor de profesión. 00 
A consecuencia del disparo Ü 
recibió en el costado y cara del T 
izquierdo una descarga de c ' J 
y cinco perdigones, siendo calüi ' 
do de grave su estado. ' 
El Juzgado de este pueblo Intervl 
no desde el primer momento. 
B O L S A 
Como recordarán nuestros lecto-
res, hace días anunciamos que el 
Círculo Católico de esta población 
pensaba organizar un campeonato 
de billar. 
Hoy podemos decir que todo está 
en marcha y que dicho campeonato 
dará principio el día 7 de Octubre. 
Las inscripciones pueden hacerse 
hasta el 4 del citado mes. 
Parece ser que este campeonato 
resultará muy reñido entre los ami-
gos de las carambolas. 
Se vende una casa, oca-sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 ^ 
Exterior 40/0 ^ 
Amortizable 5o/o1920 . . ^ 
Id. 
Id. 
50/01917. . , 
5 0/01927 con Im-
puestos . . . . . . . ÇO'óO 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto lOl'M 
iUVGMCUlLTOlRESir 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a F r a n c e s a ) 
Se vende- trigo de simiente 
Candea l de Cast i l la (Molina 
ÍB UragOD) a SS'OO pías, los lOO kilos 
C a t a l á n (\m\i k Zaragoza) a ss'OO » ios 
Pescader ía del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general que dispone de 
C á m a r a T r i g o r m c a 
para la buena conservación del pescado y su mejor 
servicio 
S E RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIA, 18. — TELEFONO, 105 X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedrlo por esta casa 
irá siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
Pescadería del Cantábrico 




Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
U.-.a grajea de 
' lAXAMTE SALUD 
j'tedos los días después 
gde cénár, curo el estrefli-
miento y lo bilí». 
"••) ; • »n forTic "ios 
« • K M — - —i.-; . ,v,.íí 
_o4 m é i l i c o i lo rocomipndan rr> lodo t irmpo. 
No se vciidf o «rnnrl 
t HE JCR mm DEABCNA 




E S C O N . 
AMONIACO 
EL FERTILIZANTE DE 
NITRÓGENO A M O N I A C A L 
MEJOR Y NAS BARATO 
OCIEDAD AtlOHIHA AZAHON 
11 P I - T Ü R S O R O L I . A . 3 9 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
Acciones: 
Banco Híspano Americano. 
Banco España. . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza' Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . • • 
Id. Id. Id . Id, 6%. . • ' 
Cédulas Crédito Local Inter-
. provincial 5 0/0 . . 
Id. Id. Id. Id. 6% • • 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid S^/aVo 1931. • • 
Id. Id. Id . Teruel 6% • 
Monedas: i 















Luis Alonso Fernán 
V 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
A D I I O 
Vea en Casa Herrero los últ imos r n o d ^ 
de aparates de radio en las meiores m ^ ' 
cas americanas R. C. fl., La Voz de 5 
Rmo, Westinghouse y Lucillo 
Máquinas ALFA para coser y bord^. 
E X P O S I C I O N ¥ V I E N T A 
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10 l i lli! 12 m f i 
Importan en tot< 
millones de 
locho 
rtosetentos ochenta y un caminos vecinales y 
seis carreteras 
Ferrocarriles, escuelas y otras obras públicas 
la formación del patrimonio forestal 
de España 
M drid - A las diez y media de la 
««na quedaron reunidos en Coñ-
uda ministros en la Presidencia 
Miembros del Gobierno. 
presidió el señor Samper. 
U reunión terminó a las dos y 
,nt(, de la tarde, 
^ i f el ministro de Estado dijo 
in» oeriodistas que había leído lo 
e dice «O Secule» de Lisboa acer-
a del pretendido contrabando de 
Añadió que consideraba injustos 
cuantos cargos se hagan a los go-
biernos de la República con relación 
al referido asunto. 
El señor Cantos anunció que el 
sumario instruido con motivo de 
los hallazgos de armas, municiones 
yexplosivos en la Casa del Pueblo 
de Madrid, ha quedado concluso y 
ha pasado ya a la Audiencia para 
v-tvisto ante el Tribunal de Urgen-
cia, 
Después facilitó una nota dando 
cuentade haberse acordado la des-
aparición en los certificados del Re-
gistro civil del apellido «Expósito» y 
otros análogos mediante un proce-
dimiento sencillo y gratuito. 
Se refiere a aquellos que hubieren 
recibido estos apellidos de sus pa-
dres. Serán sustituidos dichos ape-
llidos' por otros dos que sean co-
rrientes en la localidad donde na-
cieron. 
El señor Estadella facilitó otra 
dada la forma correcta en que siem-
pre se manifiesta, no ha hablado 
para nada de este asunto en Conse-
jo y yo me considero en el deber de 
rectificar absolutamente la versión 
dada por «El Socialista». 
NOTA OFICIOSA 
l i l i 
El d rescate de bie-
ÍS comunales 
Madrid.—Terminado el Consejo 
celebrado en la Presidencia se faci-
litó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
Se cambiaron impresiones sobre 
la política de actualidad y sobre el 
orden público. 
Se aprobaron el anteproyecto de 
Ley municipal y la reorganización 
de los servicios del Patronato del 
Turismo. 
Fué nombrada una Comisión pa-
ra que formule las bases del Patri-
monio Forestal de España. 
Justicia.—Nombramiento de ma-
gistrados. 
Haciedda,—Normas para la cir-
culación de cafés y cacaos. 
Organizando la plantilla del Pa-
trimonio de la República. 
Reglamentando las funciones de 
la representación del Estado en la 
Campsa, . 
Instrucción pública. — Construc-
ción de escuelas. 
Trabajo. —Prohibiendo trabajar a 
Madrid. —El juez especial que en-
tiende en el asunto referente a los 
alijos de armas, municiones y ex-
plosivos, señor Alarcón, tomó hoy 
declaración al abogado del Consor-
cio de Industrias Militares y a un 
agente de nacionalidad alemana. 
Al comunista Pastor Florit, dete-
nido ayer le han sido ocupados do-
cumentos de gran importancia. 
Este es sobrino del señor Osorio 
y Gallardo. 
Se ha confirmado la noticia de 
haber sido halladas en Cádiz plan-
chas de acero para blindajes desu-
dadas a los revolucionarios. 
EL PROYECTO SOBRE 
: BIENES COMUNALES i 
Madrid. —El proyecto de Ley de 
Rescate de Bienes Comudales cons-
ta de 38 artículos. 
Tiende a hacer factible el rescate 
I de bienes que fueron indebidamen-
te ocupados por particulares y per-
tenecían a los municipios. 
LA LEY MUNICIPAL 
Madrid. - El provecto de Ley Mu-
nicipal aprobado hoy en Consejo 
consta de 39 bases. 
Determina con arreglo a una esca-
la basada en el número de habitan-
tes de cada municipio el número de 
concejales de que ha de constar la 
corporación correspondiente. 
Los municipios de más de 500 
habitantes y menos de 1.000 elegirán 
seis concejales. 
Los de más de 50.000 elegiran 30 
concejales. 
Los concejales se renovarán cada 
tres años. 
VISTA DE UN RECURSO 
: ANTE EL SUPREMO ; 
Más comentarios al 
discurso 
los niños en las empresas agrícolas 
nota en la que dice que el Consejo | durante las horas escolares, 
aprobó la segunda propuesta for- ̂  Disponiendo que con motivo de 
mulada por la Junta nacional para clausura de las Sociedades obreras 
combatir el paro obrero, | se constituyan unas comisiones pa-
Afecta a todas las provincias de ra qUe sigan funcionando las seccio-
E»pañá e implica un gasto de 18 mi - ' nes de Previsión, Cultura y Benefi-
Hones de pesetas. cencía. 
Se promoverá la construcción de industria. -Regulando los contin-
281 caminos vecinales, seis carrete- 6entes de aCeites y pescados. 
rw, dos ferrocarriles, obras en al- n J i 
Agricultura.—Proyecto de reinte-
gración de los bienes del patrimonio 
rústico de los Municipios (rescate 
de bienes comunales). 
Guerra.—Proyecto de révisión de 
ascensos afectados por los decretos 
Sunos puertos, construcción de es-
cuelas y otras obras públicas. 
El ministro de Intrucdón dijo que 
eldía 29 del corriente acompañarán 
al Presidente de la República a Sa-
lamanca para asistir al homenaje a 
Paniuñó. 
Asistirán también más de cien ca-
tedráticos en ejercicio y algunos rec-
aes de la Universidad. 
Hablando del presupuesto de su 
apartamento, el señor Villalobos 
manlfestó que había logrado incluir 
Una partida para que continúe este 
.Üjerno la temporada de ópera en 
Teatro Calderón de Madrid. 
^ E S T A C I O N E S 
' ^ ¿ ¿ S A M P E R : 





materia dictó el señor 
«La Epoca» 
Y mientras unos pensarán que se 
les está brindando ahí el decreto de 
disolución, otros entenderán que 
esos verbos que se han puesto en 
futuro !o|han sido con un propósito 
retórico de los que está bien abaste-
cido el discurso. 
Quiere decirse - y aquí va ya nues-
tro juicio —que esta pieza oratoria 
tan esperada, es lo suficientemente 
hábil para dejar prendidas de la re-
solución presidencial todas las es-
peranzas, sin que nadie que piense 
desapasionadamente pueda dar por 
fallado el pleito. 
Sigue siendo árbitro de la situa-
ción la voluntad del señor Presiden-
te de la República. Hecho realmen-
te cuya constitucionalidad no he-
mos de juzgar ahora, por razones 
fáciles a todos los alcances. 
Por lo demás, encontramos mu-
chos pasajes del discurso sumamen-
te atinados y de una manifiesta 
oportunidad. 
Así las encendidas frases de afecto 
para Portugal, que habrán sido bál-
samo de elocuencia sobre una heri-
da abierta con realidades de hierro; 
así la apelación a la moralidad, de 
la que tan falta está la vida pública 
española; así aquella confianza en 
sus sucesores —que afirmamos pue-
den descansarla sin riesgo—; así. 
por último, aquellas palabras que 
nos pesa repetir una vez más: «Vo 
os lo aseguro, mientras pese sobre 
mi esa responsabilidad. España será 
lo que quiera, porque el estado de 
su conciencia se reflejará en las ur-
nas, y lo que salga de las urnas se-
rá lo que gobierne y decida». 
Porque estas nobilísimas palabras 
representan—ya que no otra cosa — 
un propósito de conducta para el 
porvenir que a nosotros nos parece 
ppr todo extremo loable. 
Heraldo de Madrid» 
Madrid.-Ante el Tribunal Supre-' Del díscurs0 de su excelencia el 
mo de Justicia se ha visto el recurso Presidente de la República se habla-
interpuesto contra la sentencia ab-
solutoria dictada por el Tribunal de 
Urgencia en causa seguida contra el 
señor Merry del Val por supuesto 
delito de homicidio y lesiones gra-
ves. 
El letrado recurrente denunció 
que el acusado había gestionado se 
aceptase una pensión vitalicia de 
150 pesetas mensuales a la familia 
de la víctima Juanita Rico. 
El recurso quedó visto para sen-
tencia. 
Continúan las pesquisas para 
dar con el paradero de Trotsky 
Grave accidente de aviación durante unas 
maniobras 
La Generalidad aprueba la contestación de Campanys 
a Samper 
La Esquerra acuerda reintegrarse 
a las Cortes 
EL CUPO DE FILAS PARA 
EL ACTUAL REEMPLAZO 
Madr id . -El «Diario oficial del 
Ministerio de la Guerra» tija en 
80 250 el número de soldados del 
cupo de filas para el actual reem-
plazo. 
De ellos 66.500 serán destinados 
a la Península e Islas 13 750 a Afri-
ca. 
El sorteo se verificará el 7 de Oc-
tubre. 
Estado.—El ministro informó que 
la República Dominicana ha sus-
pendido el impuesto sobre las al- ^ 
pargatas. En su vista, se acordó sus- j LO QUE DICE GIL ROBLES 
pender el bloque de divisas que s« . TI , . . . . 
Madrid. —Un periódico publica un 
habían impuesto y comenzar rápi-1 diálogo sostenido por el señor Gil 
damente las negociaciones pars lle- Robles en Bilbao con un amigo su-
gar a la firma de un tratado comer- yo. 
cial, I El jefe de la Ceda dice que el 
rá durante mucho tiempo. Es. des-
de luego, el más importante, desde 
un punto de vista político, pronun-
ciado por el señor Alcalá Zamora a 
partir de su exaltación a la primera 
magistratura del Estado. Pero, por 
otra parte, la naturalaza de esta ma-
gistratura imponía al orador el mo-
do indirecto y alusivo en la exposi-
ción de su pensamiento, en loque 
se origina fatalmente la multiplici-
dad de la exégesis. 
Resaltan en el discurso no obs-
tante, pasajes en que la idea busca 
la expresión diáfana, como aquél 
que sirve para ahuyentar las posi-
bles interpretaciones acerca de pre-
ferencias y repulsas desde la cumbre 
del Poder moderador. 
La aclaración era necesaria. De 
aquí la satisfacción que aquellas no-
bilísimas palabras han suscitado en 
los más diversos ambientes políti-
cos. 
Barcelona. —Se ha reunido el di-
rectorio de la Esquerra. 
En la reunió se acordó que los di-
putados del partido se reintegren al 
Parlamento. 
El Consejo de la Generalidad 
aprobó la contestación enviada por 
el señor Companys al señor Samper 
con motivo de la comunicación del 
ministro de Justicia. 
TRAGICO ACCIDENTE 
: DE AVIACION 
Sarrià,—Un avión que tomaba 
parte en las maniobras capotó y ca-
yó violentamente a tierra destro-
zándose. 
Resultó muerto el piloto aviador 
teniente Dalias. 
SE EQUIVOCA Y MATA A 
UN SUBDITO FRANCES 
Ciudad Real.—Un desconocido 
hizo varios disparos sobre un auto 
conducido por un súbdito francés. 
Una de las balas alcanzó al con-
ductor del vehículo, hiriéndole. 
Perdida la dirección, el auto se 
despeñó y el conductor resultó 
muerto. 
Se cree que el autor del atentado 
se equivocó y que el crimen iba di-
rigido contra otra persona. 
EN BUSCA DE TROTSKY 
Gijón.—Se han intensificado las 
pesquisas para dar con el paradero 
de Trotsky en toda Asturias. 
Hasta ahora no han dado el me-
nor resultado. 
CLAUSURA DE UN CEN-
: TRO COMUNISTA : 
En la Alcaldía se ha celebrado 
una reunión de horticultores. 
H U N D I M I E N T O 
DE UN VELERO 
asunto del alijo de armas habrá de 
aclararse en el Parlamento. 
Es preciso —añade— someter las 
rebeldías de catalanes y vascos. 
En cuanto al problema político 
— agrega—pediremos un programa 
concreto y definido y desde luego 
no estamos dispuestos a aceptar 
una cartera que se nos ofrezca de 
limosna. 
S8^ al jefe del Gobierno 
care8ldencia el íiscal de 
Cêl Sâ r éste dijo que en breve se 
lrüldrarála vista de la causa ins-
de ara COn motivo de loa hallazgos, 
d e l p ^ y explosivos en la Casa 
A1 
as tre3 de la tarde salió el se-
¿.^mper. 
re8aba periodistas <lue le inte' 
unaiPf cer una rectificación a 
Aluded"1801011 de *E1 SociaIlsta>-
presi6n rí^0 p e r i ó d i c o a u n a e x -
bliCa endel Presidente de la Repú-
Cí|rta H i relaciórl con la supuesta 
ra dar ei 8eflor Serrano Pérez y pa-
Cular uíüf ?ayor &firmación parti-
^ c e n ^ 0 . jeíe del Gobierno los 
C Ü A dÍCho P ú d i c o . 
-E lp agreáó: 
i d é a t e de la República. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
i i i i i 
Melilla.—Se ha clausurado el cen-
tro comunista por haber aparecido 
la ciudad sembrada de pasquines 
redactados en tonos violentísimos. 
INCIDENTES EN BILBAO 
Bilbao. — Con motivo de la llegada 
de los exconcejales nacionalistas 
que estuvieron oresos en la Prisión 
Central de Burgos, sé formaron nu-
tridos grupos en el paseo del Are-
nal. 
Se registraron algunos incidentes 
| que obligaron a los guardias a dar 
cargas para disolver los grupos. 
También se cruzaron algunos dis-
paros. 
Han resultado con contusiones 
siete personas. 
El gobernadoï civil para evitar 
más incidentes ordenó que los liber-
tados quedasen en Yurrea. 
Restablecida la tranquilidad, los 
expedicionarios reanudaron su viaje 
llegando a esta capital a las nueve 
de la noche y sin incidentes se diri-
gieron a sus respectivos domicilios. 
ROSO DE ALHAJAS 
San Sebastián.—Ayer, durante el 
almuerzo en un campo próximo al 
circuito de Lasarte, le sustrajeron 
un bolso con alhajas, valoradas en 
15.000 pesetas, al señor Manso Gui-
llén. 
EL CONFLICTO DE JEREZ 
Jerez de la Frontera.-Tiende a 
normalizarse el servicio de limpieza 
con el nuevo personal nombrado 
para sustituir a los huelguistas. 
Los obreros remolacheros han 
comenzado a recoger la cosecha. 
Coruña.—En las primeras horas 
de la mañana de anteayer entró en 
este puerto el velero mixto «CaVa-
leira». procedente de Avilés, con 
cargamento de carbón, atracando 
en el muelle de la dársena. 
Poco antes de las tres de la tarde 
los tripulantes de a bordo notaron 
que el buque hacía agua, anegándo-
se rápidamente los departamentos. 
Se trató de remolcar el barco has-
ta el varadero, pero a los pocos me-
tros de haberse separado del mue-
lle se hundió, emergiendo única-
mente los palos. 
Se creía que se trataba de un ac-
cidente casual, pero circulan mu-
chos rumores relacionados con este 
siniestro. 
Todo ello será puesto^'en claro 
i mañana cuando sea extraído el bar-
, co del fondo del mar. 
' UNA SESION MUNI-1 
i CIPAL QUE CAUSA 
: EXPECTACION : 
Cuenca.—A primera hora de la 
noche celebró sesión el Ayunta-
miento, para lo cual había gran^es-
pectación, pues se sabía que a la 
misma asistirían los concejales de 
derechas, quienes desde hace meses 
no asistían a las sesiones, como 
protesta contra los escándalos que 
producía el público izquierdista. 
Antes de que se abriera la sesión 
se retiró el alcalde, de filiación ra-
dical socialista, porque la sesión 
iba a ser presidida por un delegado 
del gobernador. 
Se acordó celebrar sesión extra-
ordinaria para votar definitivamen-
te el expediente instruido contra un 
concejal radical socialista. 
DETENCION DEL CO-
: ¡MITE DE HUELGA : 
Bilbao.—Esta noche ha sido de-
tenido todo el Comité de huelga de 
los obreros carroceros por no cesar 
los actos de sabotaje. 
También ha sido detenido Fran-
cisco Sánchez que 'agredió con una 
piedra a Luis Fernández. Manifestó 
que había cometido la agresión por 
orden del Comité de huelga. 
¿QUIEN TENDRA RAZON? 
Bilbao.—«La Tarde» en su edición 
de esta noche, dice que la cantidad 
intervenida en su administración 
asciende a 4.400 pesetas. 
La policía, por su parte, en oficio 
enviado al gobernador, dice que al 
llegar a la administración del perió-
dico le fué violentamente negada la 
entrada, viéndose obligados a re-
querir la presencia de los guardias 
de Asalto. 
1VAYA UN PADRE! 
Bilbao.-Dicen de Amorabieta 
que un Lidividuo llamado Adrián 
Echevarría, trató de poner a una hi-
ja suya, de cuatro años, en los rieles 
del tranvía para que aplastara a la 
criatura. 
El conductor se dió cuenta de los 
propósitos del desnaturalizado pa-
dre y frenó. 
Echevarría ha sido detenido. 
E L T í E M r O 
Mlximi ée ayer 
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D Ü c e t t B del Tiento . . . • , : , • • • . • 
g e c o í í l d o de! Tiento durante U» últimas Teln-
t! cua tro boru, ° 
UUTÍS ea milímetro» 
Dt to» f t c ü l t t ó o t por el Obterratorlo del Instituto de esta ciudad) 
Me. (capital)? ^ 
Trimeitre (fuera) y.*J 
Semeitre (Id.) j > 
Aflo (íd.) ^ > 
NUMERO SUELTO 10 CENTTW^ 
CRONICA ECONOMICA SEMANAL DE MADRID 
DESDE PARIS 
eiómiüi 
Von Ncurat amenaza al mundo con que Alemania se 
encierra en su autarquía 
Cada vez son más numerosos ea a los sucedáneos como en tiempo 
el mundo los medios de comunica- de la g ierra, a los substitutos quí-
ción, más frecuente el íntercambi.) micos, de calidad nutritiva muy in-
cultural entre los diversos países, íerior naturalmente a los productos 
las conferencias y congresos ínter- naturales. Von Neurath ha amena-
nacionales están a la orden del día zado y Schacht, ha dado a entender 
en todas las ciencias, en todas las con sus declaraciones: la au'arquía 
actividades, por las tardes la radio será un hech"). A'emania vivirá ais-
hace oír la voz de todos los países Jada como si estuviese en medio de-
civilizados en todos los otros países, continente a u t á r q u i o y no en el 
Una serie de ideas, de intercolabo- rentro de Europa y de todas las 
ración de todos ellos en todos los vías de comunicación del mundo, 
aspectos, tienen necesariamente que L^ frase pr mandada por Hitler 
cruzar la cabeza del hombre que vn Neurember^: «El gen o alemán 
contempla esto. Un ,ingénuo puede sabrá hallar susii'utivos químicos, 
creer que cada vez habrá menos a las materias primas que no nece-
conflíctos entre los diversos países; sitamos» es eUestavordes» del ca-
los pueblos que están en tan estre- so. 
cho contacto, no pueden odiarse Mientras tanto Schacht se entre-
mutuamente. con»o lo hacían en la ga a todas clases de combinaciones 
Edad Media. Y sin embargo iqué aventureras sobre el com :rcio exte-
diferente es el cuadro que nos pre- rior, quiere de los Gobiernos- ex-
senta la realidad! ¡qué complicadas, tranjeros-Inglaterra. por ejemplo 
qué complejas son las relaciones en-' -emprés t i tos pira ayudar a saldar 
trelos diversos pueblos! |cómo la i las deudas de los propios exporta-
organización económica lo envene-'dores ingleses, crea diferentes tipos 
na todo, lo enzarza, lo opone con- de marcos, y restringa cada vez más 
trariaraente a lo que el progreso de las importaciones, 
la técnica parece aconsejar! El j Pero nosotros mantenemos siem-
mónstruo del imperialismo econó- pre en estas crónicas un punto de 
mico, de comunicación, de los tre-' vista imparcial políticamente y no 
nes. de los aeroplanos, de la radio,' podemos decir que la culpa sea por 
se desarrolla a la sombra de la cien-^ entero a uno u otro personaje, ni de 
cía misma y de la técnica. El hace | uno u otro sistema político. Cree-
que cada nación, cada capitalismo | mos además sinceramente que el 
monopolista 1934, sea un todo ce- principal culpable de lo que ocurre 
rrado y erizado de púas, sea un con- actualmente en Europa, son las cir-
glomerado que no se conforme nun- [ cunstancias, la coyuntura económi-
ca con lo que t i me, esto es lo peor, ca, esto es harto complicado para 
y aspira ^empre a lo de los otros: a un sencillo artículo, 
más, a más, eternamente a más, por j — 
razón misma de su propia existen-( Malo ha sido el final de la sema-
cía- na en la Bolsa de Madrid; a la in ; 
Solo consideraciones en este sen- tranquilidad político-social, se ha 
tido pueden explicar los acontecí- unido el decreto referente a los pa-
mientos que ocurren actualmente sos a niveles, que supone para las 
en el centro de Europa, en el cora- Compañías ferroviarias un gasto de 
zón del mundo civilizado, uno de varios millones. *La especulación, 
cuyos países más influyentes—Ale- por lo tanto, ha perdido posición en 
manía — quedará pronto aislado esta semana, lo mismo Alicantes y 
económicamente y de hecho lo está Nortes que Explosivos. En cuanto a 
ya casi de todos los demás. Es decir los fondos públicos basta con decir 
que el pueblo alemán, un pueblo de que marchan a tenor de las circuns-
60 millones de personas, queda pri-
vado de materias primas, en medio 
de naciones a las cuales sobran es-
tas por todas partes, en medio de 
campos de patata, de trigo, de fá-
bricas de maquinaría, de manteca, 
de pan, Alemania tiene que recurrir 
tancias. 
Madrid. 22 9 34. 
P. T. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Paris ién 
I q o é l ü [mies fle mil 
Dejemos hoy de batir las aguas 
de esta ciénaga política en la que 
tanto menudean los sapos del extre-
mismo. 
En Cádiz se ha estreñido la nue-
va obra de Pemán «Cuando las Cor-
tes de Cádiz». Y no en las referencias 
que nos llegan por el conducto de 
testigos de la representación que 
por su autoridad literaria y por su 
contextura moral nos merecen el 
m3yor crédito, pero aun por otras 
ngenas a nuestro campo ideológico 
y completament anfípo Jas a la sig-
nificación d í l excelso poeta, pode-
1 mos sentar la afirmación de que 
Inuevamente ha triunfado Pemán en 
j toda la línea. Una de estas referen-
cías a que acabamos de aludir dice 
j que el éxito de «Cuando las Cortes 
de Cádiz», supera al de «El Divino 
impaciento. 
Nos congratulamos por esta nue-
va resonante victoria literaria y so-
cial de Pemán, que será un ejemplo 
y un estímulo para quienes escriben 
piezas teatrales con algún propósi-
to que sea más noble, o menos 
oprobioso que el de explotar las pa-
siones y los milos instintos. Bien 
es cierto que Pemán es el ciudada-
no ejemplar en todo. Posee una pa-
labra, quizás la más brillante de es-
tos días, y la pone siempre que es 
menester al servicio de España. Re-
cibe con largueza los dones de las 
musas tan parcas para otorgarlos, y 
él los aplica para cantar todas las 
ideas elevadas, todos los sentimien-
tos nobles y todis las aspiraciones 
generosas. Cuenta con una pluma 
prócer y la utiliza frecuentemente 
en crónicas, en cuentos, en novelas 
y en trabajos de alto valor patrióti-
co y apologético. 
Creemos que Pemán es hombre 
rico. Si nuestra creencia es fundada, 
aun será mayor el mérito y más en-
comíable la ejemplar conducta del 
insigne literato. Porque otros ricos 
como él, cuando liquiden su cuenta, 
en la más temible y escrupulosa de 
las liquidaciones, tal vez sólo po-
drán decir que han cazado muchas 
perdices, han matado muchos co-
nejos y han cultivado brillantemen-
te todos los deportes; pero no po-
drán como Pemán presentar las 
manos llenas de merecimientos, lle-
nas de obras, de obras buenas, de 
obras castas, de obras ejemplares 
con las cuales ha aleccionado y edi-
ficado a las gentes de su tiempo que 
han tenido la suerte de leerle. 
Holguémonos*hoy nosotros de que 
persona de tantos merecimientos 
sea ante todo y sobre todo un fer-
viente católico y un rancio español. 
Patricio 
Ifl J [I 
TENEMOS el honor de poner en conocimiento de 
' nuestra distinguida clientela y del público en gene-
ral, que a partir°de esta fecha hemos abierto al público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
'PELUJCPUIEIRIIA O l E SE~ÑOlR/%§ 
Especialidad en PERMANENTES. MISE EN P i J S . MARCEL. 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belliza en general. 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
O H J L C O E M l E f ^ l B I R l I L l L O 
C A 1 L 1 I I D A I D I E X T M A 
1 6 5 pese tas k¡ 
Hemos presenciado un espectácu-
lo impresionante con motivo de la 
misa de clausura del Congreso na-
cional de la íuventud obrera cristia-
na. Ocho mil obreros jóvenes perte-
necientes a diversos talleres y fábri-
cas parisinas se congregaron en 
Nostre Dame, y fervorosamente to-
maron el Pan vivificador, haciendo 
promesas de defender los ideales de 
Cristo, consagrados al trabajo hon-
rado, y sometiendosus futuras obras 
a la disciplina déla Iglesia, que, con 
sus enseñanzas, ha dado al mundo 
los mej )res códigos sociales por 
medio de las admirables Encíclicas 
de los Soberanos Pontífices, 
Si como permite esperar el entu-
siasmo y la fe ardiente de estos jó-
venes continúan por el recto camino 
en que han "entrado, serán apósto-
les de la verdadera doctrina social, 
que puede salvar al mundo del caos 
en q xe le han sumido las teorías 
socialistas. 
Pueden, muy bien, ser estos obre-
ros apóstoles de la sana doctrina de 
Jesús, e iniciar una nueva recrlstia-
nización de las masas. Es un resul-
tado apacible del apostolado social 
recomendado por los Papas desde 
Pío XI y León XI I I , con el conde de 
Mun y los Tour de Pin. Es también 
un éxito para la política social. 
Estos millares de jóvenes, abierta-
mente católicos, constituyen en 
Francia una fuerza que puede ejer-
cer en lo futuro una gran influencia 
en los acontecimiento en su aspecto 
social, pero una fuerza bien dirigida 
por la autoridad eclesiástica, que 
conseguirá dentro de muy pocos 
años cambiar la atmósfera moral y 
espiritual de Francia. 
El Cardenal Verdier, en la misa a 
que nos referimos, oída con gran 
fervor por la Juventud obrera cris-
tiana, subió al púlplto y dirigió a los 
fieles una plática maravillosa. 
Decía el Cardenal que sentía ver-
dadera alegría ante el espectáculo 
magnífico que ofrecía la Iglesia de 
Nostre Dame, «En esta catedral-
afirmaba—donde celebramos todas 
nuestras alegrías y todas nuestras 
tristezas nacionales, el Jocismo 
(J. O, C, así se denomina a la Ju-
ventud Obrera Cristiana) reccibe su 
bautismo nacional. Las masas obre-
ras han constituido durante largo 
tiempo un bloque impenetrable, 
apartado de toda preocupación re-
ligiosa, a la vez que hostil a la Igle-
sia y a Dios. Vosotros estáis en ca-
mino de cambiarlo todo. Gracias a 
vosotros una espléndida aurora se 
levanta sobre nuestro país. Vosotros 
sois los destinados a colocor a la 
Francia obrera ante Cristo y a Cris-
to ante la Francia'obrera. No os pe-
dimos que renunciéis a las legítimas 
reivindicaciones obreras, pero en-
tregad a Dios a nuestra sociedad, 
que está sucumbiendo, por apartar-
se de El. 
La alocución del Cardenal fué es-
cuchada con gra emoción y vimos a 
muchos obreros con los ojos hum¿ 
de idos, como si con ello lloraran 
los pecados de sus malos compañe-
ros y quisieran redimirlos y purifi-
carlos. 
La Acción Católica en París y en 
Francia marcha con pasos de gigan-
te, engrosando sus organizociones, 
trab jando incesantemente, ponien-
do alrededor de su inmaculada ban-
dera a nuestras (Jentes, 
B, Black. 
Paris, Septiembre 1934. 
Desde Nueva York 
DDÜ tim ttiitj imm\\ 
Los proyectos de reformas indus-
triales ideados por la NIRA y san-
cionados por el Presidente Roose-
velt tropiezan con dificultades cada 
vez más serias. El propio expresi-
I dente Hoover ha salido reciente-
mente de su mutismo, censurando 
acerbadamente 1 a s innovaciones 
rooseveltianas y calificándolas de 
revolución estéril. Esta crítica ha 
venido a ser como la señal para la 
iniciación de una campaña contra 
el presidente yanqui. 
Cuando trazamos estas líneas, 
acaba de celebrarse un Consejo en 
Hot Sprints, integrado por más de 
doscientas personalidades de la in-
dustria norteamericana; esta asam-
blea es, según el «New York Times», 
la más rigurosa ofensiva emprendida 
entre los planes de Roosevelt, A 
pesar del secreto con que se han lle-
vado las deliberaciones de los dos-
cientos industriales reunidos, ase-
gúrase que en Hot Sprints se han 
adoptado acuerdos que echarán por 
el suelo los piares de la NIRA. 
Y ello es una grave contingencia 
no precisamente porque nosotros 
confiáramos ciegamente en las me-
didas económico-industriales idea-
das por el famoso «Brain Trust», 
que esas medidas, como el propio 
Roosevelt ha manifestado, aun no 
han tenido tiempo de ser controla-
das por la experiencia, sino porque 
la vuelta a lo pasado sería el retro-
ceso, el caos económico que co-
menzó en los últimos tiempos de 
Hoover, sepultándose todos los op-
timismos que condujeron a Roose-
velt a la primera magistratura. Ha-
cen incapié los adversarios de los 
nuevos procedimientos en que, para 
restablecer la prosperidad en los 
EstadosJUnidos, es'necesario volver 
al «incentivo de las ganancias», de 
modo que cada industria se des-
arrolle libremente y con arreglo a 
cada criterio administrativo, sin in-
gerencias pomparte del Estado; pero 
esa libertad industrial se vió;ya que 
solo servía para ^levantar enormes 
acervos de mercancías,"que se al-
macenaban en los «docks» sin que 
hubiera una mano redentora que 
trocase en efectivo numerario3el3va-
lor de la superproducción. 
Uno délos motivos más graves 
que mueven a la opinión industrial 
contra Roosevelt]es el que se refiere 
a la reducción de horas de trabajo, 
aumentándose en cambio el precio 
de los salarios. Esta acusación, en 
efecto, no dejaría de tener consis-
tencia si al mismo tiempo « 
j viese justificada la reduce ^ 
horario por la ya indicada « 
dad reguladora de la p r o d ^ -
el aumento de solarlos por el y 
vez más creciente precio de 1« 
^Ulf.U.nqUefn.este Puntos 




gencias irrazonables de la mZ i? 
bajadora, de las peticiones Q„ 
justicia deben atenerse, hay Q 15 
ner en cuenta que estas nJl*}' 
están a menudo formulada, 11 í' 
«American Federatión oí Lab 
que en los Estados Unidos rlT' 
senta el sentido de ponderación 
relaciones entre patronos y obr-r"1 
La «Federatión» tiene en su h h 
el hecho de que hasta ahora VIM 
siempre alejada de las lucha» J 
ticas, H 
Todas las dificultades que aiDr 
sidente Roosevelt tratan de creara* 
hacen prever que el Parlamento re' 
forzará más los poderes que recien 
temente otorgó al Jefe del Estado 
Buena o regular, es necesario im! 
primir a la vida económica del pafo 
una dirección única, resultandoIn-
admisible que cuando el presidente 
Roosevelt afirma que hay que espe-
rar todavía a los resultados de loj 
proyectos que constituyen principal 
tema electoral, surja la anarquía ia-
dustrial pretendiendo que cada cual 
haga lo que le venga en gana, ate¡-
diendo únicamente al interés parí/-
cular, con olvido del bien de la co-
lectividad. 
Lewis B, Bround 
Nueva York y Septiembre 1934. 
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